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Al Fajri, Ahmad Safari. 2014. Analisi Vegetasi Tumbuhan Bawah di Cagar 
Alam Manggis Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri. 
Skripsi. Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam 
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing I: Dwi Suheriyanto, 
M.P. Pembimbing II: Ach. Nashichuddin, M.A. 
Kata Kunci: Analisis Vegetasi, Tumbuhan Bawah, Cagar Alam 
Tumbuhan bawah merupakan komponen penting dalam ekosistem hutan 
yang harus diperhitungkan perananya. Kehadiran tumbuhan bawah diharapkan 
dapat mengurangi gangguan terhadap hutan dan dapat pula digunakan sebagai 
indikator kondisi hutan.Allah SWT dalam surat Asy-Syu’ara ayat 7 menjelaskan 
bahwa Dia menciptakan bermacam-macam jenis tumbuhan yang bermanfaat, baik 
untuk mahluk hidup yang lain atau untuk menjaga keseimbangan ekosistem alam.  
Keanekaragaman tumbuhan bawah ikut menentukan struktur hutan yang pada 
akhirnya akan berpengaruh pada fungsi ekologis hutan. Tumbuhan bawah juga 
menjadi salah satu bagian dari fungsi hutan serta menjadi penyusun struktur hutan 
yang memiliki fungsi ekologis seperti halnya dalam pencampuran serasah serta 
pembentukan humus. 
Penelitian ini di laksanakan pada bulan Oktober-November 2013 di Cagar 
Alam Manggis Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri. Jenis penelitian 
yang digunakan bersifat deskriptif kuantitatif.Luas area pengamatan di ambil 10% 
dari luas total yang mencapai 12 ha. Pengamatan mengunakan metode petak, 
dibuat 60 plot yang berukuran 2x2 meter. Sampel spesies yang ada di dalam plot 
di foto dan diambil untuk herbarium, barulah setelah itu di identifikasi. Penelitian 
ini bertujuan mengetahui jenis dan keanekaragaman tumbuhan bawah yang 
terdapat di Cagar Alam Manggis Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri 
Hasil penelitian ditemukan 24 spesiesterdiri dari 19 tumbuhan herba dan 
5tumbuhan perdu. Adapun indeks keanekaragman (H’) tumbuhan bawah di Cagar 
Alam Manggis Gadungan adalah 3,828 (tinggi). Indeks nilai penting pada 
tumbuhan herba, Momordica charantia L adalah spesies yang memiliki indeks 
nilai penting (INP) tertinggi dengan nilai 38,84 untuk Curcuma xanthorrhiza 
adalah spesies yang memiliki indeks nilai penting (INP) terendah dengan nilai 
2,44. Pada tumbuhan perdu, Lantana camara L adalah spesies yang memiliki 
indeks nilai penting (INP) tertinggi dengan nilai 90,09 untuk Pandanus sp adalah 











Al Fajri, Ahmad Safari. , 2014. Vegetation Analysis in Understorey Nature 
Reserve Manggis Gadungan Subdistrict Puncu Kediri. Thesis. 
Department of Biology, Faculty of Science and Technology of the State 
Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor I: Dwi 
Suheriyanto, M.P. Supervisor II: Ach. Nashichuddin, M.A. 
Keywords: Analysis of Vegetation, Understorey, Nature Reserve 
The understorey is an important component in forest ecosystems that must 
be taken into account its usefulness. The presence of understory is expected to 
reduce disruption to the forest and can also be used as an indicator of forest 
condition. Allah SWT in Al-Syu'ara verse 7 explains that Allah SWT created 
many different types of plants that are useful, a good to other living things or to 
maintain the balance of nature ecosystems. Understorey diversities determine the 
structure of the forest, which in turn will affect the forest ecological function. 
Understorey is also a part of the forest and becomes the forest constituent 
structures which have ecological functions as well as the mixing of litter and 
humus formation. 
This study was conducted from October to November 2013 in the Nature 
Reserve Manggis Gadungan District of Puncu Kediri. This type of research is 
descriptive quantitative. The area of observation was taken 10% of the total area 
reached 12 ha. Observation method, plots, 60 plots were made measuring 2x2 
meters. Sample species in the plots was captured and was taken to the herbarium, 
then it was identified. This study aims to determine the type and diversity of 
understorey the Nature Reserve located in Manggis Gadungan District of Puncu 
Kediri. 
The research found 24 species consisting of 19 herbaceous plants and 5 
shrubs. The diversity index (H') in the understorey Nature Reserve Manggis 
Gadungan is 3,828 (high). Index Value Importance on herbaceous plants, 
Momordica charantia L is a species which has the highest index value important, 
it is 38,84 for Curcuma xanthorrhiza species has the lowest index value important 
it is 2,44. In shrubs, Lantana camara L is a species that has the highest index 
value important, it is 90,09 for Pandanus sp is the species that has the lowest 








تحليل الغطاء النباتي أسفل النبات في طبيعة الاحتياطي مانغوستين وهمية  .2014سفاري. أحمد , آلفجر
. البحث العلمي. قسم الأحياء. كاية العلوم المقاطعات الفرعية مانجلي ريجنسي كيديري
دوي سوحيرينتوا والتكنولوجيا. جامعة الدولة الإسللامتة مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرفالأول: 
                                             منظمة العمل ضد الجوع. نسيح الدين، الماجستير في الدين.. و االمشرف الثاني: لتربيةالماجستير في ا
 
 تحليل الغطاء النباتي, أسفل النبات, محمية طبيعية. :كلمات البحث
 
 الاعتبار الفوادد. شجيرات هو عنصر هام في النظم الإيكولوجية للغابات التي يجب أن تؤخذ بعين
ومن المتوقع وجود النباتات الدنيا للحد من تعطيل إلى الغابة ويمكن أيضا أن تستخدم كمؤشر على حالة الغابات. 
مختلفة من النباتات  التي هي مفيدة، سواء  الفقرة السابعة ويوضح أن خلق العديد من أنواع الشعراءالله في سورة 
البيئة الطبيعية. انخفاض التنوع النباتي في تحديد هيكل  التوازن الأخرى أو للحفاظ علىمخلوقات الحية  بالنسبة لل
شجيرات هو أيضا جزء واحد من الغابة  .الغابة، والتي بدورها سوف تؤثر على الوظادف الإيكولوجية للغابات
 الدبال.ويصبح غابة الهياكل المكونة لها وظادف إيكولوجية فضلا عن اختلاط القمامة وتشكيل 
في طبيعة الاحتياطي مانغوستين وهمية  3102وقد أجريت هذه الدراسة في شهري أكتوبر ونوفمبر
من  %01 يؤخ مجال رصد المقاطعات الفرعية مانجلي ريجنسي كيديري. هذا النوع من البحث هو الكمي وصفي.
متر. وقد اتخذ الأنواع   x 24اس المؤامرات قي 10هكتار. وأدلى طريقة المراقبة والمؤامرات،  21إجمالي مساحة
تهدف هذه الدراسة لتحديد نوع وتنوع  العينة في مؤامرات في الصورة وإلى معشبة، ثم بعد ذلك في تحديد الهوية.
 .في طبيعة الاحتياطي مانغوستين وهمية المقاطعات الفرعية مانجلي ريجنسي كيديري شجيرات الواردة
 مؤشر الشجيرات. 5و  10العشبية التي تتكون من نوعا من النباتات  24وجدت الأبحاث 
أهمية مؤشر القيمة على النباتات  .(عالي) 343،8هو  محمية طبيعية مانجيس جادونجان أسفل النبات’(ح)تنوع
للكركم  23,38) وفقا لأعلى قيمة PNIالعشبية، مومورديكا س هي الأنواع التي لديها مؤشر قيمة هامة (
في نبات عشبي،  .22,4) مع أدنى قيمة PNIهي الأنواع التي لديها مؤشر قيمة هامة ( azihrrohtnax
ليرة سورية البندانوس  90,09) وفقا لأعلى قيمة PNIلانتانا كامارا ل هي الأنواع التي لديها مؤشر قيمة هامة (
  %48,5. ) مع أدنى قيمةPNIهو الأنواع التي لديها مؤشر قيمة هامة (
